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DESIGN OF THE UZBEK FOLK INSTRUMENTS
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɡɚɣɧ ɭɡɛɟɤɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɦɚɫɬɟɪɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɡɛɟɤɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɢɡɚɣɧ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ
ɭɡɛɟɤɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Abstract. The article discusses the design of Uzbek folk musical instruments, the largest masters of
folk instruments manufacturers, analyzes materials for the manufacture of tools, characterizes
classification and technical capabilities of the Uzbek folk musical instruments.
Index terms: design of music instruments, masters of folk instruments manufacturers, Uzbek folk 
musical instruments.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɜɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯ ɮɨɪɦɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɍɡɛɟɤɫɤɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ
ɪɭɤɚɦɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɒ ɒɨɭɦɚɪɨɜɵɦ ɍ Ɂɭɮɚɪɨɜɵɦ Ɇ ɏɚɪɪɚɬɨɜɵɦ Ɋ ɂɫɚɛɚɟɜɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɳɭɳɚɥɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ Ɍɚɲɤɟɧɬɚ Ȼɭɯɚɪɵ ɇɚɦɚɧɝɚɧɚ
ɍɪɝɟɧɱɚ ɏɨɞɠɟɧɬɚ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɢ Ɍ ȼɵɡɝɨ ɢ Ⱥ ɉɟɬɪɨɫɹɧɰ ©Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɨɩɵɬɵ ɩɨ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶª [2, ɫ 19]. ȼ 1943 ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɥ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɜɲɢɦ
ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɨɜɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ ɪɚɧɧɟɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ Ɍɚɲɤɟɧɬɟ ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 1965
ɝɨɞɭ ɨɧɚ ɹɜɢɥɚɫɶ ɨɞɧɢɦ-ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ
ɜɵɩɭɫɤɭ ɭɡɛɟɤɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɹ ɫɭɪɧɚɹ ɤɚɪɧɚɹ ɱɚɧɝɚ ɪɭɛɚɛɨɜ ɞɭɬɚɪɨɜ
ɞɨɣɪɵ ɢ ɧɚɝɨɪɵ ɝɢɞɠɚɤɨɜ ɬɚɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɪɨɞɨɜ ȼɨɫɬɨɤɚ ȼ
ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɮɚɛɪɢɤɚ ɜɵɩɭɫɤɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɟɣ ɩɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɷɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫɥɚɛɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɧɢɠɚɥɨɫɶ ɢ
ɮɚɛɪɢɤɚ ɩɨɥɨɠɢɥɚ ɤɨɧɟɰ ɫɜɨɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɨɝɚɬɨ ɢɦɟɧɚɦɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ
ɂɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɟ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ 1960-1980-ɯ ɝɨɞɨɜ ɍ Ɂɭɮɚɪɨɜ ɋ Ⱦɢɞɟɧɤɨ ɢ ɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɏ Ɇɭɯɢɬɞɢɧɨɜ Ⱥ Ⱥɛɞɭɝɚɮɭɪɨɜ ɂ Ɋɸɯɢɧ ȼ ɉɨɥɹɧɫɤɢɣ ɏɨɞɠɚ Ⱥɬɚ
Ɍɚɲɤɟɧɬ Ɋ ɂFDɛɚɟɜ ɇɚɦɚɧɝɚɧ Ɇ ɏɚɪɪɚɬɨɜ ɏɨɪɟɡɦ Ɍɚɢɪ-ɫɨɡ Ȼɭɯɚɪɚ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚ Ɍɚɲɤɟɧɬɫɤɨɣ ɮɚɛɪɢɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ©Ɇɢɥɥɢɣ ɱɨɥɝɭª ɩɪɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɪɚɧɧɟɟ
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɭɡɛɟɤɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɮɚɛɪɢɤɟ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɵɩɭɳɟɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɢ
ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦɢ
ȼ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɞɭɯɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɬɪɭɧɧɨ-ɳɢɩɤɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɬɪɭɧɧɨ-ɫɦɵɱɤɨɜɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɞɚɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ⱦɭɯɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɇɚɣ í ɭɡɛɟɤɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢ ɡɜɭɱɚɧɢɸ ɫɯɨɠ ɫ ɞɭɯɨɜɵɦ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɮɥɟɣɬɨɣ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɟɪɟɜɨ í ɛɚɦɛɭɤ ɠɟɫɬɶ ɢ ɥɚɬɭɧɶ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɢɝɪɨɜɵɦɢ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɥɢɤɚɬɭɪɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɺɧɧɵɟ ɡɜɭɤɢ ɇɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɧɚɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ-ɫɥɨɠɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɇɚɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ȿɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɚɤ ɫɨɥɶɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɵɣ ɢ
ɨɪɤɟɫɬɪɨɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɋɭɪɧɚɣ í ɷɬɨ ɭɡɛɟɤɫɤɢɣ ɞɭɯɨɜɨɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɭɛɵ ȿɝɨ ɪɚɡɦɟɪ í ɨɤɨɥɨ 450-
550 ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɚɛɪɢɤɨɫɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɬɭɬɨɜɧɢɤɚ ɦɟɞɢ
ɠɟɫɬɢ ȼ ɭɡɤɨɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɬɪɭɛɤɚ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɚ ɤ ɬɨɧɤɨɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɭɛɤɟ ɜɧɭɬɪɢ ɗɬɚ ɬɪɭɛɤɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɛɚɦɛɭɤɚ
ɨɯɜɚɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɥɶɰɚɦɢ ȼ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɭɛɟ ɩɨɞ ɫɬɪɨɤɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɫɚɞɚɬ ɜɨɣɧɨɣ ɬɪɨɫɬɧɢɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɢɡɞɚɟɬ ɡɜɭɤɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɦɭɡɵɤɚɧɬ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɢɥɢɹ
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ ɢɡɞɚɟɬ
ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɵɟ ɡɜɭɤɢ
Ʉɚɪɧɚɣ í ɭɡɛɟɤɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɭɯɨɜɨɣ ɦɟɞɧɵɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɜɭɤɨɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɦɟɞɧɵɦ ɒɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧ ɜ ɂɪɚɧɟ
Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ ɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ Ʉɚɪɧɚɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɥɢɧɧɭɸ ɢɧɨɝɞɚ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ
ɦɟɬɪɨɜ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɫɨɝɧɭɬɭɸ ɬɪɭɛɭ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɛɟɡ ɤɥɚɩɚɧɨɜ ɢ ɜɟɧɬɢɥɟɣ ɟɝɨ
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɪɚɫɬɪɭɛɨɦ ɧɚ ɤɨɧɰɟ ɞɟɥɚɸɬ ɢɡ ɥɚɬɭɧɢ ɢɥɢ ɦɟɞɢ ɉɨ ɪɟɝɢɫɬɪɭ ɢ
ɬɟɦɛɪɭ ɛɥɢɡɨɤ ɬɪɨɦɛɨɧɭ ɇɚ ɤɚɪɧɚɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɛɨɟɜɵɯ ɢɥɢ ɩɚɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɜɨɺɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɦɨɳɧɵɣ ɢ ɫɢɥɶɧɵɣ ɡɜɭɤ ȼ ɧɚɲɢ
ɞɧɢ ɤɚɪɧɚɢ ɡɜɭɱɚɬ ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ ɢɥɢ ɫɜɚɞɶɛɚɯ [1, c. 9].
Ⱦɭɬɚɪ – ɞɜɭɯɫɬɪɭɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɝɪɭɲɟɜɢɞɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɞɥɢɧɧɨɣ
ɲɟɣɤɨɣ Ɉɛɳɚɹ ɞɥɢɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɨɬ 1150 ɞɨ 1200 ɦɦ Ʉɨɪɩɭɫ ɟɝɨ ɫɤɥɟɟɧ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɧɭɬɵɯ ɤɥɟɩɨɤ ɜɟɪɯɧɹɹ ɞɟɤɚ – ɬɨɧɤɚɹ ɩɥɨɫɤɚɹ ɢɧɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɧɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɒɟɣɤɚ ɫ ɬɵɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɪɭɝɥɚɹ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɚɹ ɜɜɟɪɯɭ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɤɢ ɝɨɥɨɜɤɢ
ɜɫɬɚɜɥɟɧɵ 2 ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɥɤɚ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɬɭɬɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɧɤɪɭɫɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɫɬɶɸ ɋɬɪɭɧɵ –
ɲɺɥɤɨɜɵɟ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɤ ɜɵɫɬɭɩɭ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɪɭɝɢɦ – ɤ ɤɨɥɤɚɦ
ɇɚ ɞɟɤɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ Ⱦɭɬɚɪ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɯ ɢ ɥɸɛɢɦɵɯ ɫɬɪɭɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɭɡɛɟɤɨɜ ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɨɧ ɤɚɤ ɫɨɥɶɧɵɣ ɚɤɤɨɦɩɚɧɢɪɭɸɳɢɣ ɩɟɜɰɚɦ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ [9].
ɑɚɧɝ – ɪɨɞ ɰɢɦɛɚɥ Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɩɥɨɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɬɪɚɩɟɰɢɟɜɢɞɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɥɢɧɚ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɬ 850 ɞɨ 1000 ɦɦ ɦɟɧɶɲɟɝɨ – 630-800 ɦɦ ɜɵɫɨɬɚ – 300-400 ɦɦ
ɲɢɪɢɧɚ ɛɨɤɨɜ – 50 ɦɦ Ⱦɟɤɚ ɢɦɟɟɬ 2 ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɧɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɤɪɭɝɥɵɯ ɪɚɡɧɵɯ
ɪɨɡɟɬɨɤ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɨɢɬ ɧɚ 4 ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɧɨɠɤɚɯ ɢ ɩɪɢɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɤɪɵɲɤɨɣ
ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣ ɟɝɨ ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɇɚɞ ɞɟɤɨɣ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɬɹɧɭɬɵ
ɦɟɬɚɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɧɵ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 1 ɛɚɫɨɜɚɹ – ɨɞɢɧɚɪɧɚɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɬɪɺɯɯɨɪɧɵɟ ɋɥɟɜɚ
ɫɬɪɭɧɵ ɤɪɟɩɹɬɫɹ ɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɲɬɢɮɬɚɦ ɫɩɪɚɜɚ ɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɥɤɚɦ ɜɪɚɳɚɟɦɵɦ
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɸɱɨɦ ɇɚ ɞɟɤɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 2 ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɞɟɥɹɳɢɟ ɫɬɪɭɧɵ ɧɚ ɝɪɭɩɩɭ ɫɬɪɭɧ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɬɪɭɧ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɉɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɭɸ
ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɛɥɢɡ ɤɨɥɤɨɜ Ʉɚɠɞɚɹ ɫɬɪɭɧɚ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɚɺɬ ɨɞɢɧ ɡɜɭɤ
ɞɢɚɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɜɭɤɨɪɹɞɚ ȼ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚɯ ɦɟɠɞɭ ɫɬɪɭɧɚɦɢ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ
ɫɬɪɭɧɵ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɢɪɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɥɟɜɭɸ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɟɥɢɬ ɢɯ ɧɚ ɞɜɟ
ɧɟɪɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɪɭɧɚ ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ ɞɚɺɬ ɡɜɭɤ ɨɤɬɚɜɨɣ ɜɵɲɟ ɫɨɫɟɞɧɟɣ
ɧɢɠɧɟɣ ɫɬɪɭɧɵ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɚ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ – ɤɜɢɧɬɨɜɵɣ ɜɵɲɟ ɡɜɭɤɚ ɬɨɣ ɠɟ
ɫɬɪɭɧɵ Ɉɛɳɢɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɬɪɢ ɨɤɬɚɜɵ [5, ɫ 24].
ɍɞ í ɢɥɢ ɚɥɶ-ɭɞ í ɨɞɢɧ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɦɭɡɵɤɟ ɍɞ – ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɥɸɬɧɹ ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ©ɞɟɪɟɜɨª Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɭɞɚ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ ɩɨɥɨɫɚɬɭɸ ɢ ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɵɣ
ɤɨɪɩɭɫ Ʉɨɪɩɭɫ ɭɞɚ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɤ ɝɪɭɲɚ ɨɪɟɯ ɢɥɢ ɫɚɧɞɚɥ
Ƚɪɢɮ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɭɞ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɛɨɥɟɟ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɧɟɬ ɥɚɞɨɜ ɢ ɷɬɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɡɜɭɤɭ ȼ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɹɬɶ ɩɚɪ ɫɬɪɭɧ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɜ ɭɧɢɫɨɧ ɢ
ɨɞɢɧɨɱɧɚɹ ɛɚɫɨɜɚɹ ɫɬɪɭɧɚ ɟɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɞɨ ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɢ ɫɬɪɭɧ ɋɬɪɭɧɵ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ ɧɟɣɥɨɧɚ ɲɺɥɤɨɜɨɣ ɧɢɬɢ ɤɚɩɪɨɧɚ ɢɥɢ ɤɢɲɤɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ [7, ɫ 27].
ɋɚɬɨ ɫɚɬɨɪ í ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫ ɝɪɭɲɟɜɢɞɧɵɦ ɞɨɥɛɥɟɧɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢ ɨɱɟɧɶ ɞɥɢɧɧɨɣ
ɲɟɣɤɨɣ ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɟɣ 1500 ɦɦ ɇɚ ɲɟɣɤɟ ɧɚɜɹɡɚɧɨ 16 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɚɞɨɜ ɩɚɪɞɚ ɢ 7
ɞɨɛɚɜɨɱɧɵɯ ɯɚɫɩɚɪɞɚ ɋɚɬɨ ɢɦɟɟɬ 3 ɢɝɪɨɜɵɟ ɫɬɪɭɧɵ ɢ 8-12 ɪɟɡɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɛɨɝɚɬɨ ɭɤɪɚɲɚɟɬɫɹ ɢɧɤɪɭɫɬɚɰɢɟɣ ɢɡ ɤɨɫɬɢ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɚ ɢ ɰɜɟɬɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɟ ɫɬɪɭɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɜɭɱɢɬ ɤɪɚɫɢɜɨ ɫ ɥɟɝɤɨɣ ɜɢɛɪɚɰɢɟɣ ɢ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚ
ɩɨ ɬɟɦɛɪɭ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɯ [8, ɫ 18].
ɋɬɪɭɧɧɨ-ɫɦɵɱɤɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɋɭɛɚɛ ɚɮɝɚɧɫɤɢɣ í Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧ XVIII ɜɟɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɜ
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɮɨɪɦɵ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɨɥɛɥɟɧɨɝɨ ɤɥɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ
ɫɟɪɩɨɜɢɞɧɵɦɢ ɜɵɪɟɡɚɦɢ ɩɨ ɛɨɤɚɦ ɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɝɪɢɮɚ ɫ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɧɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɇɚ ɲɟɣɤɟ
– ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɝɪɢɮ ɧɢɠɧɢɣ ɤɨɧɟɰ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɟɤɭ ɢ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ
ɜɟɪɯɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɚ Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɡɚɬɹɧɭɬɵ ɤɨɠɚɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɨɣ ȼ
ɪɭɛɚɛɟ ɟɫɬɶ ɩɹɬɶ ɠɢɥɶɧɵɯ ɢɝɪɨɜɵɯ ɦɟɥɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɧ ɩɚɪɧɵɟ 1-2, 3-4) ɢ 10-11
ɪɟɡɨɧɢɪɭɸɳɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɚɮɝɚɧɫɤɢɣ ɪɭɛɚɛ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɚɮɝɚɧɫɤɢɣ ɪɭɛɚɛ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɥɛɥɟɧɵɣ ɢɡ ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɫɤɚ
ɝɪɭɲɟɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɤɨɪɩɭɫ ɨɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɲɟɣɤɭ ɛɟɡ ɥɚɞɨɜ ɫ ɨɬɨɝɧɭɬɨɣ ɧɚɡɚɞ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɍ
ɲɟɣɤɢ ɚɮɝɚɧɫɤɨɝɨ ɪɭɛɚɛɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɪɨɠɤɨɜɢɞɧɵɟ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɇɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɤɢ
ɩɨɤɪɵɬɚ ɦɟɦɛɪɚɧɨɣ ɢɡ ɤɨɠɢ ɠɟɪɟɛɟɧɤɚ ɜɟɪɯɧɹɹ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɫ ɩɪɨɞɨɥɛɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɟɣ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɇɚ ɝɨɥɨɜɤɟ 5 ɤɨɥɤɨɜ 6-ɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɛɨɤɭ ɧɚ ɝɪɢɮɟ ɇɚ ɧɟɝɨ ɧɚɞɟɜɚɟɬɫɹ
ɫɚɦɚɹ ɤɨɪɨɬɤɚɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨ ɡɜɭɱɚɳɚɹ ɫɬɪɭɧɚ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɤɪɵɬ ɩɟɪɥɚɦɭɬɪɨɦ ɢ ɪɟɥɶɟɮɧɨɣ
ɪɟɡɶɛɨɣ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɂɝɪɚɸɬ ɧɚ ɚɮɝɚɧɫɤɨɦ ɪɭɛɚɛɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɩɥɟɤɬɪɨɦ
Ɋɭɛɚɛ ɤɚɲɝɚɪɫɤɢɣ í ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ Ʉɚɲɝɚɪ 1910 ɝɨɞ – ɢɦɟɟɬ ɞɨɥɛɥɟɧɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ
ɤɪɭɝɥɨɣ ɮɨɪɦɵ – ɱɚɲɭ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪ ɡɚɬɹɧɭɬɨɣ ɫɜɟɪɯɭ ɤɨɠɚɧɨɣ ɦɟɦɛɪɚɧɨɣ ɢ ɞɥɢɧɨɸ
ɲɟɣɤɭ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɨɬɨɝɧɭɬɨɣ ɧɚɡɚɞ ɝɨɥɨɜɤɨɣ ɍ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɪɢɮɚ ɧɚɞ ɤɨɪɩɭɫɨɦ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜɵɫɬɭɩɵ ɞɥɢɧɨɸ 8-12 ɫɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɪɨɝɚ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɪɭɧ ɧɚ ɤɚɲɝɚɪɫɤɨɦ ɪɭɛɚɛɟ ɩɹɬɶ ɬɪɢ ɲɺɥɤɨɜɵɟ ɢɥɢ ɠɢɥɶɧɵɟ ɢ ɞɜɟ ɦɟɞɧɵɟ
ɚ ɧɵɧɟ ɜɫɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫ ɤɜɚɪɬɨ-ɤɜɢɧɬɨɜɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɇɚ ɲɟɣɤɟ ɪɭɛɚɛɚ ɧɚɞɜɹɡɚɧɵ
19-23 ɠɢɥɶɧɵɯ ɥɚɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɡɜɭɤɨɪɹɞ ɫ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ
ɜ ɬɪɢ ɨɤɬɚɜɵ ɋɟɣɱɚɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫ ɩɪɢɤɪɟɩɥɺɧɧɵɦɢ ɧɚ ɝɪɢɮɟ ɥɚɞɚɦɢ
ɂɝɪɚɸɬ ɨɛɵɱɧɵɦ ɩɥɟɤɬɪɨɦ Ʉɨɪɩɭɫ ɤɚɲɝɚɪɫɤɨɝɨ ɪɭɛɚɛɚ ɜɵɞɚɥɛɥɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɚɛɪɢɤɨɫɨɜɨɝɨ
ɢɥɢ ɬɭɬɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ Ɇɭɡɵɤɚɧɬɵ ɞɟɪɠɚɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɱɬɢ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɭɞɢ ɢ ɢɡɜɥɟɤɚɸɬ ɡɜɭɤ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɢɥɢ ɪɨɝɨɜɵɦ ɩɥɟɤɬɪɨɦ ȼɨ
ɜɪɟɦɟɧɚ Ⱥɛɭ Ⱥɥɢ ɂɛɧ ɋɢɧɨ Ⱥɜɢɰɟɧɧɵ ɪɭɛɚɛ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯ [4, c.
33].
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Ɍɚɧɛɭɪ – ɬɪɺɯ - ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɺɯɫɬɪɭɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ
ɝɪɭɲɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɜɢɞ ɫ ɞɟɤɨɣ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɢ ɞɥɢɧɧɵɣ ɝɪɢɮ ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧ ɜ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɢ Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧɟ ɱɟɦ ɞɭɬɚɪ ɢ ɛɵɬɭɟɬ ɩɪɢɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ
ɫɪɟɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ Ȼɭɯɚɪɵ ɋɚɦɚɪɤɚɧɞɚ ɢ Ɍɚɲɤɟɧɬɚ Ⱦɥɢɧɚ ɬɚɧɛɭɪɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1100-1300 ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɚ ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ – ɢɧɞɢɣɫɤɚɹ ɬɚɦɛɭɪɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɚɧɛɭɪɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɜ ɒɢɪɜɚɧɟ ɜ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɟ ɜ ɋɪɟɞɧɢɟ
ɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ©ɲɢɪɜɚɧɫɤɢɣ ɬɚɧɛɭɪª ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɠɟ ɫɬɚɥ ɥɸɛɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ
ɬɟɛɪɢɡɫɤɢɯ ɝɨɪɨɠɚɧ ɗɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©ɲɢɪɜɚɧɫɤɨ-ɬɟɛɪɢɡɫɤɢɣ
ɬɚɧɛɭɪª
Ƚɢɞɠɚɤ ɝɵɞɠɚɤ – ɬɪɺɯ- ɢ ɱɟɬɵɪɺɯɫɬɪɭɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ Ƚɢɞɠɚɤ ɢɦɟɟɬ
ɲɚɪɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɤɪɭɝɥɭɸ ɤɨɪɨɬɤɭɸ ɲɟɣɤɭ ɛɨɥɟɟ ɬɨɥɫɬɭɸ ɜɜɟɪɯɭ ɢ
ɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɤɧɢɡɭ ȼɫɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜɵɞɟɥɵɜɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ
ɬɭɬɨɜɨɝɨ ɢ ɨɪɟɯɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ Ɉɛɬɹɧɭɬ ɤɨɠɟɣ Ɋɚɡɦɟɪɵ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɲɟɣɤɢ ɛɵɜɚɸɬ ɨɱɟɧɶ
ɪɚɡɧɵɟ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɚɹ ɞɥɢɧɚ ɝɢɞɠɚɤɚ ɫ ɧɨɠɤɨɣ 550-900 ɦɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɗɬɢɦ
ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɣ ɝɢɞɠɚɤ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɤɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɤɟɦɚɧɱɢ ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ Ɋɚɧɶɲɟ ɝɢɞɠɚɤɢ ɢɦɟɥɢ ɞɨɥɛɥɟɧɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ 3 ɲɺɥɤɨɜɵɟ
ɫɬɪɭɧɵ ɢ ɤɜɚɪɬɨɜɵɣ ɫɬɪɨɣ Ɂɚɬɟɦ ɤɨɪɩɭɫ ɫɬɚɥɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɥɟɩɨɤ ɚ
ɲɺɥɤɨɜɵɟ ɫɬɪɭɧɵ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɠɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɱɟɬɵɪɺɯɫɬɪɭɧɧɵɟ ɝɢɞɠɚɤɢ ɤɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɹ
ɍɞɚɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ
Ⱦɨɣɪɚ í ɷɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɚɤɠɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɤɚɤ Ⱦɚɩ ɑɢɥɞɢɪɦɚ ɢ ɑɢɥɞɢɪɦɚ Ⱦɨɣɪɚ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɪɭɝɥɨɣ ɨɛɟɱɚɣɤɢ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɫɭɯɨɣ ɜɢɧɨɝɪɚɞɧɨɣ ɥɨɡɵ ɨɪɟɯɨɜɨɝɨ ɢɥɢ
ɛɭɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɧɚɬɹɧɭɬɨɣ ɧɚ ɧɟɺ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɢɡ ɪɵɛɶɟɣ ɢɥɢ ɤɨɡɥɢɧɨɣ
ɤɨɠɢ ɢɧɨɝɞɚ ɠɟɥɭɞɤɚ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 360-450 ɦɦ ɉɟɪɟɞ ɢɝɪɨɣ ɞɨɣɪɭ ɧɚɝɪɟɜɚɸɬ
ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɢɥɢ ɭ ɨɝɧɹ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɱɢɫɬɨɬɟ ɢ
ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ ɡɜɭɱɚɧɢɹ Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɶɰɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɵ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɱɚɫɬɢ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɟɰ ɦɨɠɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɨɬ 40 ɞɨ
100, ɧɨ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɫɨ ɫɜɢɫɬɨɦ ɩɪɨɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɡɜɭɤ ɤɨɝɞɚ ɭɞɚɪɹɸɬ ɞɨɣɪɭ Ɋɚɧɶɲɟ ɞɨɣɪɚ
ɛɵɥ ɠɟɧɫɤɢɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɠɟɧɫɤɢɦɢ ɪɢɬɭɚɥɚɦɢ
ɇɚɝɚɪɚ – ɩɚɪɧɵɟ ɥɢɬɚɜɪɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɝɨɪɲɤɨɜ ɧɚ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɬɹɧɭɬɵ ɦɟɦɛɪɚɧɵ Ʉɨɪɩɭɫɵ ɜɵɞɟɥɵɜɚɸɬ ɢɡ ɨɛɨɠɠɺɧɧɨɣ
ɝɥɢɧɵ ɦɟɦɛɪɚɧɵ – ɢɡ ɤɨɠɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɤɨɡɥɚ ɇɚɬɹɝɢɜɚɸɬ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɤɪɟɳɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɦɟɲɤɨɜ ɇɚ ɞɧɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɞɟɥɚɸɬ ɤɪɭɝɥɨɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɍɞɚɪɹɸɬ ɩɨ ɦɟɦɛɪɚɧɵ ɞɜɭɦɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɬɨɱɟɧɧɵɦɢ ɩɚɥɨɱɤɚɦɢ ȼ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚɝɚɪɨɣ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɜɵɫɨɬɚ ɨɛɨɢɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ
ɪɚɜɧɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 200-250 ɦɦ ɇɚ ɧɟɣ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɭɥɵ – ɭɫɭɥɢ ɇɚɝɨɪɚ
ɧɚɥɢɱɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɢ ɮɨɪɦɚɯ ɧɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɪɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɵɱɧɵɯ Ⱦɨɥ-ɇɚɝɨɪɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɚɝɨɪɚ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɦɢ ɝɪɨɦɤɢɦɢ ɡɜɭɤɚɦɢ Ɋɟɡ-
ɇɚɝɨɪɚ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ ɧɚɝɨɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɵɣ ɡɜɭɤ Ʉɨɫ-ɇɚɝɨɪɚ
ɧɚɝɨɪɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ ɡɜɭɤ
Ʉɨɲɭɤɢ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɥɨɠɤɢ ɫ ɩɨɥɭɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɵɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɜɵɪɟɡɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɬɭɬɨɜɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɞɥɢɧɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 100-120 ɦɦ ȼ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɜɯɨɞɢɬ 4 ɥɨɠɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɬɟɫɶɦɨɣ ɩɨ 2 ɩɚɪɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɛɟɪɺɬ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɪɭɤɭ ɩɨ ɩɚɪɟ ɥɨɠɟɤ ɪɚɡɠɢɦɚɹ
ɢ ɫɠɢɦɚɹ ɥɚɞɨɧɢ ɜɫɬɪɹɯɢɜɚɹ ɢɯ ɢɡɜɥɟɤɚɟɬ ɡɜɭɤ
Ʉɚɣɪɚɤɢ – ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɤɚɫɬɚɧɶɟɬɵ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɵɪɺɯ ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɧɧɵɯ ɝɚɥɟɤ
ɩɪɨɞɨɥɝɨɜɚɬɨɣ ɮɨɪɦɵ – ɨɤɨɥɨ 120-150 ɦɦ ɞɥɢɧɨɣ ɢ 50-70 ɦɦ ɲɢɪɢɧɨɣ Ʉɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɥɶɤɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɂɯ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɚ ɛɟɪɟɝɚɯ ɪɟɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɛɟɪɟɬ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɪɭɤɭ ɩɨ ɩɚɪɟ ɤɚɣɪɚɤɨɜ ɢ ɪɚɡɠɢɦɚɹ ɢ ɫɠɢɦɚɹ ɥɚɞɨɧɢ ɭɞɚɪɹɟɬ ɨɞɧɢɦ
ɤɚɣɪɚɤɨɦ ɨ ɞɪɭɝɨɣ ɉɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɫɭɯɢɟ ɳɟɥɤɚɸɳɢɟ ɡɜɭɤɢ
ɋɚɮɚɢɥɶ ɫɚɩɚɣ – ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɢɥɢ ɤɨɫɬɹɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɞɥɢɧɨɣ ɨɤɨɥɨ 400-500 ɦɦ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵ 1 ɢɥɢ 2 ɦɟɬɚɥɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɭɱɚ
ɫ ɧɚɧɢɡɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɠɟɥɟɡɧɵɦɢ ɤɨɥɶɰɚɦɢ ɋɚɮɨɢɥɟɦ ɩɨɥɶɡɵɜɚɥɢɫɶ ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɸɳɢɟ
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ɮɨɤɭɫɧɢɤɢ ɞɪɟɫɢɪɨɜɳɢɤɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɤɨɡ ɦɟɞɜɟɞɟɣ ɨɛɟɡɶɹɧ ɩɟɜɰɵ ɢ ɞɟɪɜɢɲɢ
ɫɬɪɚɧɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɨɧɚɯɢ
Ɂɚɧɝ – ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ ɢɥɢ ɛɭɛɟɧɱɢɤ ɢɡ ɤɪɚɫɧɨɣ ɦɟɞɢ ɥɢɛɨ ɥɚɬɭɧɢ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɡɚɧɝɢ
ɩɨɞɜɟɲɢɜɚɸɬ ɧɚ ɲɟɸ ɜɟɪɛɥɸɞɚ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ – ɦɟɥɤɢɦ ɠɢɜɨɬɧɵɦ ɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɤɪɭɝɥɵɟ ɩɪɢɲɢɜɚɸɬ ɤ ɤɨɠɚɧɵɦ ɛɪɚɫɥɟɬɚɦ ɇɚɞɟɜɚɹ ɢɯ ɧɚ ɪɭɤɢ ɢ ɧɚ ɧɨɝɢ ɬɚɧɰɨɪɵ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɱɺɪɤɢɜɚɧɢɹ ɪɢɬɦɚ
ɑɚɧɝ-ɤɨɛɭɡ – ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɜɚɧɧɵɣ ɜɚɪɝɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢɦɟɟɬ ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɢ
ɲɟɣɤɭ ɢ ɹɡɵɱɨɤ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɂɦɟɟɬ ɩɨɞɤɨɜɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɀɟɧɳɢɧɵ ɦɭɠɱɢɧɵ ɢ ɨɬɱɚɫɬɢ
ɞɟɬɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚ ɧɟɦ ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɧɚɢɝɪɵɲɢ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɪɟɞɤɨ [6, c. 16].
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɨɪɦɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɭɡɛɟɤɫɤɢɯ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɡɜɭɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
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